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ADVERTENCIA OFíCIÁL 
Luego que los señores Alcaldes y 
iecretarlos reciban los números de 
üte BOLETÍN, dispondrán que ie 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«ervar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
IE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provinciai. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
I"7 Oiclembr** He 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Adminlstraclór 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
leíaínra de 
P E R M I S O S ü E C O N ü U C C i Ó N 
RELACION de los permisos de'conducción de automóviles otorgados por esta jefatura de Obras Públicas de León, durante 
el mes de Enero de 1940. . ' 
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Juan Alberto Cerreda López., 
Félix Baraja Gutiérrez 
Constantino Diez Fernández. . 
F- ancisco Martínez Gei jo . . . . . 
Angel Monge Antón.. 
Blas Fernández Fernández.. . . 
Hipólito de la Fuente Alvarez 
Benito Alonso Izquierdo 
José García Alvarez ' 
Gerardo Díaz Alvarez 
Agustín Fernández González.. 
José Antonio Carbajo de Paz., 
Gregorio Rafael Martínez, . . . 
Antonio Pérez Alvarez 
Ignacio Reinosa Pérez . ; 
Salvador V a l verde las Heras. 
Piimo Fernández González . . . 
Isidoro CanséCo Alvarez . . . . . . . 
Enrique Alonso Leciñana 
Antonio García PaTrilla. . . . . . . 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Tuan . . . . . . . 
Julio 
Prudencio .. 
Pedro . . . . . . . 
Ignacio i 
Fabián 
Leoncio. . . . 
Francisco... | 
Elias Vi 
orencio... ¡ 
Desconocido 
Remigio . . . i 
Santiago . .. ! 
Gaspar j 
Filiberto . . . 
milio 
Justo 
ulián | 
Néstor . . . . . i 
Francisco.. . ' 
Marciana.. 
María . 
Consuelo.. 
Marina . . . . 
Casimira ... 
Venancia . 
Natalia 
Angela. . . . 
Segunaa . . . 
Engracia.. . 
Carmen 
Fe,. 
Antonia . . . 
Valentina. 
C e c i l i a . . . 
Ascensión.. 
Concepción 
Rosa 
Eva 
Antonia .. . . 
N A C I M I E N T O 
Día MES 
31 A b r i l 
2 Diciembre.. 
14 Febrero. . . . 
17 Julio . . . . . . 
29 Octubre . . . . 
6 Septiembre 
15 Marzo 
21 Idem 
13 Octubre 
16 Idem. . . . . . . 
2 Junio 
18 Mayo 
22 /Idem 
26 A b r i l 
25 Octubre . . . 
16 ; Agosto 
25 ¡Octubre . . . 
8 ¡Noviembre 
16 Agosto. . . . 
24 'Septiembre 
1909 
L918 
1921 
1904 
1913 
1911 
1905 
1914 
1916 
1915 
1909 
1921 
1912 
1916 
1909 
1908 
1921 
1894 
1918 
1916 
L U G A R 
Ponferrada.;... . 
Viilamañán: 
Villabalter 
V a l S. Lorenzo. 
León .... 
Villabalter 
Ardón. 
Valderas 
México 
Sta. M.a del Rio. 
Sanlibáñez de Ordás 
Sta. M.a Páramo 
Ponferrada 
Turcia 
Fresno.. . . . . . . . . 
La Bañeza 
Va lbuena . . . . . . . 
Magaz Cepeda.. 
León 
Folgoso Ribera . 
PRi.VíHClA 
, 
Leon. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
México. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
íjeón. 9 de Febrero de 1940.—El Ingeniero Jefe acctah, Pío Cela. 
• T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I O N de transferencias de automóviles diligenciadas por la Jefatura de O. P., durante el mes de Enero de 1940. 
A U T O M Ó V I L 
Marca 
Número fle ma-
tricula 
Chevrolet . . 
Prymohun 
Bedford . . . . 
Chysler 
Idem 
R. E . O 
Ford.. 
Idem 
Peugeot 
Chevrolet.. 
Fiat 
Chevrolet .. 
Ford 
Idem . . . . 
Idem , • 
Fiat 
Citroen.., .. 
Austin 
Oldsmobile, 
Opel 
Chevrolet. 
Idem 
Idem 
Renault 
Pierce 
Ford 
Buick . . . . 
Renault. . . 
Citroen . .. 
n a t 
Ford 
Chevrolet .. . . 
Berliert 
Opel 
Citroen 
Chevrolet 
IJem . . . . ' 
Jdem 
Dodge 
Citroen 
Ford 
Fiat 
Opel 
Ford 
Idem 
Opel 
Chevrolet..., . 
Citroen 
Grahan-Paige 
Chevrolet 
Renault 
Opel 
Fiat 
Ford 
F i a t . . . . 
Peugeot.. . . . . 
Ford . 
Morgan 
L E -
L E -
L E 
L E -
L E — 
L E -
L E ^ -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E — 
L E -
L E — 
L E -
L E -
L E — 
L E — 
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E 
L E -
L E -
L E 
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E - ^ 
L E -
L E 
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
L E -
2759 
2301 
3036 
3019 
2075 
2375 
2038 
2789 
1988 
2685 
1344 
2994 
1679 
366 
3050 
3156 
2775 
1859 
2794 
244! 
1906 
1668 
1668 
1114 
669 
1678 
1413 
1928 
1358 
2555 
3124 
1472 
1333 
2459 
994 
2994 
2270 
2804 
1550 
469 
2043 
2509 
2520 
1875 
2705 
2836 
1505 
2487 
1868 
2143 
1289 
2862 
1434 
2634 
1376 
1.922 
2157 
841 
C E D E N T E 
Nombre 
Salvador González 
santiago Vega Baca 
Salvador González . . . . . . . . . . . . 
Manuel Garnelo Fernández . • 
Luis de Paz del Río 
Félix Danadien. • • 
Ange Ania ~ 
Bonifaao Cimadevilla 
Aureliano Calvo 
Francisco Castro 
Angel Gómez Argüello. 
Wenceslao Vega Diez 
Graciano García 
Augusto Antonio Alonso 
Manuel Martínez Caballero.. . 
Patrocinio González 
losé Conde Diez 
José Valle. 
Antonio Zaldo , 
A tonio Espinos 
Nicolás de la Puente 
Faustino Diez García 
Luis Andía Burriel 
Sobrinos de J . Aguirre /. 
Eugenio Simón 
Miguel Rodríguez 
Miguel León Fanego 
Juan Vázquez Arias 
Marcial López 
Roque Verdu Verdu 
Clemente Carro 
Francisco Pérez Pé e z . . . . . . . . 
Augusto Jenaro Abín 
¡irnesto Chamorro 
A gustín Lobejón. 
Elena Láez Gutiérrez 
¿ilvino Vega Diez 
Angel Escudero Meriel 
Vicente Rodríguez 
Pablo Calvo Diez 
Emilio Flórez Rodríguez. 
Tomás Vidales 
f ulio Noguera • 
Nicolás Manzanales 
Teodomiro Martínez 
Baltasar Ibán Valdés 
Severino Serrano González 
Secundino Jáñez Cortinas 
Vicente Lago Enríqucz ' . . 
Antonio Linares; 
José Saladrigas. 
Domingo M . Danigno 
Avelino Pérez Piedra 
Federico Centeno 
Elíseo García Ruifernández. . 
Claudio Gómez 
1 osé Lana 
Prudencio Lombas 
A D Q U I R E N T E 
Nombre 
Gabir.o Sarmiento 
Angel Arce Gómez . 
Exportadora Bañezana 
Pío Fernández 
Porfirio Alonso Lobato 
Juan García 
M.0 Vizcaya Muñóz 
Elias Fernández García 
José Ramón Vaquero . 
Pascual Díaz Forreras 
Angel Quintero Hernández 
Elena Láez Gutiérrez 
Florencio Redondo 
Andrés Sastre Tejedor 
Francisco Fernández Vuelta 
Matías Carpintero 
Manuel Rodríguez Alvarez 
Conrado Villacorta 
Alfas. Sociedad Anónima 
Antonio Ochoa. 
Florencio López García. . . 
Luis Andía Burriel 
Alfredo y Esteban Urío 
Domínguez y Testa .. 
Enrique Castadela Balbina 
Primitivo Merino Preaño 
Antonio Perreras FVrnández 
Armando Sotelo Arias 
Emiliano Santiago Prieto 
M.0 Francisco Martínez Chiva . . . 
Antonio de Paz Fernández 
Florentino García Martínez 
Leandro Huerta Espeso. 
Eleuteria Gutiérrez Datas 
Miguel Melero Cabero 
Serapio Morlatinos Verdón 
Serapio Morlatinos Verdón 
José Sánz García 
Vicente García García 
Manuel Diez 
Trema S. A . (Madr;d) 
laime Areus Barba . . . . 
Franco Colas Tejedor 
Secundino Tejerina 
Francisca' Sánchez. „ 
Isidora Lázaro Molina 
lulián González García 
Antonio Grande Arenas 
Mario Gutiérrez D i e z . . . , 
osé Cenares Fernández. 
Carlos Valdés Valdés 
Luis Andreu Aller 
Manuel Prieto Rodríguez 
Ramón Olleros Gregorio 
Emilio Polo Martínez 
Ricardo García 
Anastasio Sánchez 
Eiías Menéndez 
Domicilio 
Antoñanzas Páramo. 
León. 
L a Bañeza. 
Bembibre. 
Herreros de Jamuz. 
León. 
Cistíerna. 
Crémenes. . 
Valladolid. 
Armunia, 
Vi l la ón. 
Trobajo del Camino. 
León 
Villares de Orbigo. 
Ponferrada. 
Fresno de la Vega. 
León. 
Santibáñez de la Peña 
Madrid. 
Idem. 
Idem. 
Bilbao. 
Idem. 
Orense. 
Madrid, 
Reinóla. 
Cotanes del Monte.-
Oviedo. 
Villafrechós. 
Burriana. 
Béja. 
Villablino. 
Arenillas de Valderaduey. 
León. 
Villarrarniel. 
Valladolid. 
Idem. 
Ben avente. 
Sobrádelo. 
León. 
Madrid. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
Idem. 
Candeleta. 
Móstoles. 
Madrid. 
Barcelona. 
Idem. • 
ídem. 
Gijón. ' / 
Béjar. 
Falencia. 
Aguilafuente. 
Madrid. 
Mieres. 
León, 9 de Febrero de 1940—El Ingeniero jefe accidental, Pío Cela. 
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Comisaría de Investigación y Vigilancia 
Relación de licencias de caza concedi-
das por el Excnio. Sr. Gobernador 
civil de la provincia, durante el mes 
de Enero de 19W. 
(Conclusión) 
Pal l idioTejer ina Valbuena/Robles. 
Leonardo Robles Alvarez, Santa 
Luc ia de Gordóru 
Fél ix Molleda Pardo, Trobajo del 
Camino. 
Nazario Fe rnández Provecho, C u -
billos de los Oteros. 
Arsenio Caadanedo Robles, V i l l a -
vente. 
Manuel Bandera González, Pala-
zaelo de Tor io . 
Herminio Alonso Carranclo, Pola 
de Cordón . 
Manuel Valcárcel García, Quinta-
na Raneros. 
E m i l i o Prieto López,^San Esteban 
de Nogales. 
Antonio López Nuñez, Idem. 
Graciano Carnero Boiaños, Valde-
la fuente. 
Francisco Nistal Sandoval, Aldea 
del Puente. 
Modesto Prado Burón, Vil la lqui te . 
Qu inno Pinto Gómez, Aldea del 
Puente. 
Anselmo Alvarez Truchero, Idem. 
José Rodr íguez García, Sacarejo. 
Arturo Florez Fe rnández , Nava de 
los Caballeros. 
Eladio Puente Diez, Santa Olaja 
de Porma. 
Esteban Rodríguez Alvarez, Rios-
curo. 
Cayo Casado Malagón Vl l l abañe . 
Enrique Alvarez F e r n á n d e z Santa 
Marina del Rey. 
José Redríguez Alvarez, Vi l la lobar . 
Pedro Alonso Morán , Fresne í l ino . 
Teodoro Escapa B a r r i o, Cem-
branos. 
Gorgoni Navarro Rodríguez, Cam-
pazas. 
José Rey García, Cil lanueva. 
Softjpnio Domínguez S á n c h e z , 
Campazas. 
Antonio Alvarez Alvarez, Fres-
neí l ino. 
Teodoro Rodríguez Nicolás, Robles, 
Valeriano F e r n á n d e z Trueva, Va l 
deras. 
Antonio Alonso Gutiérrez, 'Robles. 
José Blanco González, Campazas. 
Telesforo Antón Domínguez , Sa-
hagún . 
Pedro del Ser González, Valdescapa. 
Blas J añez Cuellas, Congosto. 
Aurel io Cuadrado Pérez, Rivas. 
Segismundo Casado Casado, Al i ja 
de los Melones. 
Lu i s Pérez Pérez, Navianos. 
Andrés Osorio Casado, Idem. 
Guil lermo Cordero González, San 
Adr ián del Valle, 
Manuel Casado Fe rnández , Idem. 
Niceto Merino Fuertes, Valderas. 
Francisco Rodríguez López, Cubi-
llos del S i l . 
Juvenal González López, Valderas. 
Hipóli to Fe rnández López, Esco-
bar de Campos, 
Restituto Pérez Laso, Idem. 
Pablo Reguera Lozano, V i l lamarco. 
Santos Rodr íguez González, Cere-
zales del Condado. 
Asdrubal Palacios Pozuelo, Ca-
bañeros . 
POJ firio García Mata, L a L l a m a . 
Laurentino Martínez Pérez, Rivas 
de la Valduerna. 
Nicolás Martínez González, Corb i -
llos de los Oteros. 
Marcos Prada López, Nogarejas. 
Saturio de Gala Caballero, Codor-
ni l los . 
Agapito F e r n á n d e z Fe rnández , P i -
ni l la de la Valder ía . 
Benito F e r n á n d e z Pérez, Rivas de 
'á Valduerna. 
Gorgonio Pérez F e r n á n d e z , San 
Esteban de Nogales. 
Francisco de Godos Mayorga, Ga-
lleguillos. 
Gilberto de Godos Gutiérrez, Idem. 
Dionisio Sabugo García, Mal lo . 
Florencio Santos González, Gru • 
lleros. 
Rodrigo Rodríguez R o d r í g u e z , 
Puente Domingo Florez. 
Santiago González Oblanca, V i l l a -
balter. 
, Valentín Pascual Diez, V i l l a m o l . 
José Pérez García , Cembranos. 
Ramiro Pérez Pérez, Santa Colom-
ba de So moza. 
Fer nando Diez Medina, V i l la ve-
lasco. 
Enrique Alvarez Vega, Oterico. 
Timoteo Martínez Gurrero, Vegue-
Uina de Orbigo. 
Miguel López Soíelo, Ponferradr. 
Adolfo García Muñoz, Rebollar de 
los Oteros. 
Emi l iano * García Llamas, V i l l a -
hornate. 
Agapito Velado Zarco, Valderas. 
Restituto del Puerto M a r q u é s , 
C^bañas Raras. 
Maximino F e r n á n d e z González, 
Quintani l la de Sollamas. 
J e r ó n i m o Santos Vivas, Mansi l la 
de las Muías . 
Santiago Gonzales Puente, L a E r -
cina. 
Maximino Robles Hidalgo, V i l l a -
contilde. 
Ramón del Río del Rio, Cubillas. 
Manuel Pérez Collado, Castrillo 
de la Valduerna. 
José García Mosquera, L a Carrera. 
Juan González Gutiérrez, Magaz 
de Cepeda. 
Francisco Tr iga l Prieto, San Mar-
tín del Camino. 
Carlos .Rodríguez Cabello, M i ñ a m -
bres. 
José Pérez Alonso Idem. 
Miguel í nchaus t i Aparic io , San 
Adrián del Valle. 
Demetrio Gutiérrez Miguez, Galle-
guillos. 
Zacar ías Gutiérrez Miguez, Idem. 
Andrés Saián Va lder ráhano , Pon-
ferrada. 
Ramón González Marlíncz, Valdc 
viin!)re. 
Narciso Gailero M a n s o, Vílla-
hornate. 
Maximino Blanco Morán, Bane-
cidas. 
León, 31 de Enero de 1940^É,1 
Inspector Jefe, Maximino Rioja.— 
Vü. B.0: E l Godernador C i v i l , "José 
Luís Ortiz de la Torre. 
T o m á s Diez Garcia, Rioseco de 
Tapia. 
Federico CalvoTorbado.Grajalejo. 
Moisés Alvarez Fe rnández , Gor-
donci l io . 
Justino Fe rnández Prieto, 'Idem. 
Adelino Yebra Lobo, Los Barrios i 
de Salas. 
Agustín S e v i l l a de las Vecillas, 
Soto de la Vega. 
Pedro Castro Santos, Redelga, 
Lázaro Rodríguez Huerga, Bario-
nes de la Vega. 
Agustín Valdera Pérez, P e d r ú n . 
Romualdo González Alonso, Gima-
nes de la Vega. 
Genero Suarez López, Manzaneda 
de Torio. -, ! Confeccionado el repartimiento 
Manuel Rabanal Calvón, Anda - i general de utilidades para 1940, por 
rraSo. • j ios Ayuntamientos que figuran al pie, 
Salvador Pérez González, Carrizal , i se halla expuesto al públ ico en la 
Eugenio Natal Serranos, Carperas j Secretaría respectiva, por espacio 
de Cepeda. i fie quince d ía s , en cuyo plazo, 
Justo Murciego Fernáncez , Jime- y durante los tres días siguientes, 
nez de Jamuz. pod rán los contribuyentes interesa-
Celedonio Cabañas Sanjuan Idem, dos presentar las oportunas recla-
José Rodríguez V i l l a , León. maciones, las cuales h a b r á n de ba-
Marcelino González G o n z á l e z , sarse en hechos concretos, precisos 
Cembranos. y determinados, i r a c o m p a ñ a d a s 
.Elias Rodríguez Miranda , Castri- de las pruebas necesarias para su 
lio de la Valduerna. just if icación, y d e b i d a m e n t e re-
Florencio Lorenzo Martínez, V i - integradas, sin c u y o s requisitos, 
lladiego. _ v pasado que sea el indicado plazo, 
Pan ta l eón Giganto Gorgojo, V i l l a - , no serán admitidas. 
rabines. 
Raimundo García Fe rnández , V i -
lladiego. v 
Justino Gemelos Chamorro, Fuen-
tes de Garba jal . 
Gregorio Fuente Fe rnández , Quin-
tana de Rueda. 
Victoriano García Aldonza, Cal-
zada de la Valdería. 
Nicanor García Alvarez, Pobla-
dura de los Oteros. 
Gabriel Castro Castro, Barri l los de 
Curueño . > . 
Fausto Al le r Viejo, Represa. 
Angel Puente García, Vi l lamayor . 
Fernando F e r n á n d e z Nava, Cubi -
llos de ios Oteros. 
G r e g o r i o F e r n á n d e z Provecho, 
Idem. 
Joaqu ín Martínez Martínez, A r -
mellada. 
Carracedelo 
Carrizo 
Laguna de Negrillos 
Matanza 
Váldefuentes del P á r a m o 
Vil laquejida 
Cédula de emplazamiento 
E n mér i tos de lo acordado por 
S. S. en previo dictado en el ju ic io 
declarativo de menor cuant ía segui-
do en concepto de pobre por el Pro-
curador D. Antonio F. Jolis, en nom-
bre dé Doña Catalina Martínez Fer-
nández , mayor de edad, viudá*y ve-
cina de San Mart in de la Falamosa, 
sobre l iquidación de sociedad Con-
Gabdel Martínez Martínez, Villa-1 yuga1'se e 1 ^ 
ce(|r¿ llamamiento por el plazo de o días 
Ricardo Otero González, Manza-! » l08 demanTdados José Alvarez RQ-
ne(ja i di iguez y /Leonor y Josefa Alvarez 
Eugenio Roderas Valle, Forma. . \ Martínez, mayores de edad y vecinos 
Miguel Casado Cubii las, Trobajo ^e flferon de dlcho pueblo y cuyo 
del Camino ! actual paradero se ignora, para que 
Laureano González Rey, Vi l lanue- I en f t é rmino señalado comparezcan 
va del Carnero i en ío rma, aperc ib iéndoles que de no 
Manuel Carrera Calvete, Forma.'} Mcerlo j s í . 1^ parará eí perjuicio a 
. ,,, , . r* , . . 'que hubiere lugar y seguirá el mi-
Gregorio C id Misiego, Escobar de . ^  en sy reheAS[ai J * 
Campos. i Murías de Paredes 5 de Abr i l de 
Félix ¡Miguel García, Cistierna. ! 1940.--E! Secretario, José Fe rnández . 
Victoriano Fe rnández Fe rnández , i 
Rimor- j . Requisitorias 
A ñ á d e l o Huerta Castro, Bercianos ! Bolboa Serrano Lud ivma , sirvien-
del Camino. ta ú l t imamen te del Bar Ferroviario 
Mariano Panlagua Rafael, V i l l a - en la carretera de Zamora, y en la 
marco. actualidad en ignorado domici l io , 
desconociéndose las demás circuns-
tancias personales de la misma, de-
b í á eomparecer ante este Juzgado 
municipal , s i to en él Consistorio. 
Viejo de la Plaza Mayor de esta 
ciudad, el día 16 de Abr i l del co--
rrieniento año , a la celebración de 
un juic io de faltas que viene acor-
dado contra la misma por malos 
tratos de palabra y a cuyo acto com-
parecerá con los testigos y medios 
de prueba que tenga por convenien-
te a su defensa. 
Y para que consU, sirva de notifi-
cación a la denunciada Ludivina 
Balboa Serrano, y su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la^provincia, 
expido y firmo la presente en León,, 
a 30 de Marzo de 1940. — E l Secretario. 
E . Alfonso. 
Pardo Blanco Juana, de 19 años, 
hija de José y Consuelo, natural de 
Benavente y vecina ú l t imamente de 
Villalón de Campos, hoy en ignora-
do paradero, comoarecera ante el 
Juzgado de Ins t rucción de León, en 
t é rmino de 10 días, con el fin de 
notificarla auto de procesamiento y 
constituirse en prisión, decretada en 
sumario n ú m e r o 169 de 1937 por 
hurto, bajo apercibimiento que de 
no comparecer, será declarada re-
belde y le pa ra rá el perjuicio a que 
haya lugar. 
León 2 de A b r i l de 1940.—El Se-
cretario judic ia l , Valent ín Fernán-
dez. 
López Alonso Manuel, M a e s t r o 
Nacional, Alcalde que fué del pue-
blo de Santiagomillas en los días 
anteriores al Glorioso Movimiento 
Nacional , cuyas d e m á s circunstan-. 
cias personales se ignoran, compa-
recerá ante el Juez Mil i tar número4; 
de esta plaza. Teniente Coronel de 
Cabal ler ía retirado Don Luis Salas 
Caballero, al objeto de responder a 
los cargos que le resultan en la cau-
sa que contra el mismo se halla ins-
truyendo, a cuyo fin se le señala un 
plazo de ocho días contados a partir 
de la publ icac ión de la presente en 
el BOLETÍN OFIDIAL de esta provincia, 
pasados los cuales sin que efectúe la 
presentac ión que se interesa, será de-
| clarado rebelde, pa rándo le en su 
i consecuencia el perjuicio a que en 
i derecho hubiere lugar. 
] • León, 3 de A b r i l de 1940.—El Te-
i niente Coronel Juez Instructor, L"15 
Salas. 
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